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RESUMEN 
Se presentan aspectos generales sobre los Sistemas de Información 
Geográfica, en relación con las dinámicas de Planificación Urbana 
en la Contemporaneidad. Algunos gráficos permiten comprenden la 
superposición de información que conduce a la toma de decisiones 
específicas sobre el futuro de las ciudades, mediante la inforporación 
de estas herramientas técnicas y el desarrollo del pensamiento 
cartográfico que incide en la determinación espacial de los datos, en 
el caso aplicado del Jardín Botánico Alexander von Humboldt de la 
Universidad del Tolima. 
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ABSTRACT 
We present general aspects of the Geographic Information Systems, 
in relation to the dynamics of Urban Planning in the Contemporary. 
Some graphics allow us to understand the superposition of 
information that leads to specific decisions about the future of cities, 
by informing these technical tools and developing cartographic 
thinking that affects the spatial determination of data, in the case 
applied from the Alexander von Humboldt Botanical Garden of the 
University of Tolima. 
 
Keywords: Geographic information systems, urban planning, cartography, 
pedagogy 
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Introducción 
Las Tecnologías de la Información Geográfica se configuran hoy día como una serie 
de herramientas de apoyo para la captura, modelación, análisis, representación y 
control de proyectos de ingeniería y arquitectura. Dentro de ellas están los Sistemas 
de Información Geográfica, que se especializan en el manejo de datos espaciales 
georreferenciados, buscando sistematizar la necesidad que ha tenido la humanidad 
desde siempre, de entender la información y los fenómenos que se suceden sobre 
el territorio. 
¿Qué es un SIG o GIS? 
 
Un Sistema de Información Geográfica permite relacionar cualquier tipo de dato con 
una localización geográfica. Esto quiere decir que en un solo mapa el sistema 
muestra la distribución de recursos, edificios, poblaciones, entre otros datos de los 
municipios, departamentos, regiones o todo un país. Este es un conjunto que 
mezcla hardware, software y datos geográficos, y los muestra en una 
representación gráfica. Los SIG están diseñados para capturar, almacenar, 
manipular, analizar y desplegar la información de todas las formas posibles de 
manera lógica y coordinada. 
Los SIG se han convertido en una poderosa herramienta de las organizaciones que 
les permite conocer su territorio y tomar decisiones frente a su desarrollo y 
ocupación, y cada vez está más cercano a sus usuarios mediante aplicaciones web 
y móviles (An Introduction to Geographical Information Systems, Fourth Edition, Ian 
Heywood, Sarah Cornelius and Steve Carver, Pearson, 2011) 
 
Estas aplicaciones facilitan la captura, análisis y representación de la información 
espacialmente referenciada, permitiendo la manipulación de un volumen mayor de 
información, con salidas gráficas (planos, mapas, modelos digitales 
tridimensionales, entre otros) cada vez mejores y con la posibilidad de compartir 
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todos los contenidos de forma masiva. Pudiendo además realizar ejercicios en línea 
desde lugares remotos en un procesos constante de trabajo colaborativo. 
 
 
Figura 1. Estructura de datos. 
 
El tratamiento y almacenamiento de la información en un proyecto SIG es crucial, 
puesto que en su desarrollo se trabaja con múltiples extensiones de archivos, tan 
variados y numerosos que necesitan ser almacenados en carpetas propias para 
cada uno de ellos. Normalmente los programas cuentan con módulos propios de 
administración de los archivos, que facilitan al usuario la creación y manipulación 
de los mismos. 
 
El modelo cartográfico involucra topologías, abstracción del mundo real, sistema de 
proyección (de coordenadas), simbología (convenciones/leyenda), rotulación y 
escala a emplear. La cuadrícula de coordenadas planas permite describir el área de 
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estudio al igual que un gráfico que permite apreciar de forma estadística algunas de 
las variables analizadas, también aparecen los cuadros de convenciones. 
 
Algunos ejemplos exitosos de aplicación de los Sistemas de Información 
Geográfica, aplicados a las transformaciones residenciales sobre tejidos sin valor 
patrimonial, se encuentran en Valencia, España. En estos ejemplos, la identificación 
de patrones espaciales, la asignación de códigos cromáticos y la superposición de 
datos, permite establecer con precisión las áreas de intervención y las 
características que esta debe tener. 
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Despliegue de la Información y Análisis Espaciales 
Resulta conveniente desplegar las capas de información de una forma 
geométricamente lógica, es decir, primero deben aparecer las capas de geometría 
punto, después las de geometría línea, consecutivamente las de geometría polígono 
y por último las imágenes raster, empleando las diferentes herramienta disponibles 
de transparencia y simbología; estas últimas dan la oportunidad de generar 
cartografía temática a partir de los atributos contenidos en cada capa. 
Los diversos programas SIG cuentan con herramientas de visualización y cálculo 
de estadísticas básicas: promedio, desviación estándar, valor máximo, valor 
mínimo, media, mediana y suma, son algunos de ellos, posibles únicamente para 
los atributos numéricos. También es posible realizar cálculos entre los atributos 
creados para crear nuevos atributos, estas operaciones pueden efectuarse para 
cualquiera de los tipos de datos. 
 
 
Aplicaciones locales 
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En el caso de la Universidad del Tolima podemos observar una aplicación de los 
Sistemas de Información Geográfica en el Jardín Botánico Alexander von Humboldt, 
mediante la construcción de una base de datos por parte del semillero de 
investigación Sextante, del programa de Topografía de la Facultad de Tecnologías. 
El trabajo de campo, la colección de datos y la generación cartografía permite la 
identificación de especies vegetales, materiales de las construcciones, tipos de 
linderos, tipos de corrientes de agua, trazado y materiales de los senderos, y rangos 
de pendientes. Con ello se logra, en una imagen, sintetizar las características de un 
lugar, e interpretar fácilmente los datos. Este es un aporte fundamental para el 
reconocimiento de las potencialidades del campus de la universidad, y una muestra 
de la integración de saberes mediante los sistemas de información geográfica, 
dentro del modelo de formación investigativa, mediada por la labor de los semilleros 
de investigación.  
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